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1. La Baronia de Bages durant 
la Guerra del Frances 
Relacionar la Baronia de Bages 
amb la Guerra del Frances és gairebé 
anacrbnic, ja que aquesta trobana la 
seva fi corn a tal justament durant la 
Guerra del Frances, després d'arrosse- 
gar forqa anys de decadencia. La Baro- 
nia de Bages, a principis del segle 
XM, era el llegat del patrimoni que 
havia adquirit el monestir de Sant Be- 
net de Bages per via de donacions, per- 
mutes i compres durant els segles X- 
XiiI. Un gran patrimoni que amb el 
temps s'havia anat esmicolant en be- 
nefici d'altres senyors feudals, limí- 
trofs i llunyans del monestir de Bages. 
La Baronia de Bages era el temton 
que el monestir de Sant Benet tenia so- 
ta la seva jurisdicció. A principis del 
segle XIX aquest temton estava for- 
mat pels termes de Navarcles, Sant 
Fmitós de Bages, Rocafort, Sant Mar- 
tí de Torroella, Maians, Vall dels Horts 
i Les Preses, aquest darrer a la comar- 
ca de la Garrotxa. Aquest territon reu- 
nia una població global que podia os- 
cil.lar entre els 1600-1900 habitants, 
amb Navarcles corn a població més 
habitada, que en aquells moments su- 
perava els 600 habitants. Les Preses, 
arnb uns 500, i Sant Fruitós de Bages, 
arnb uns 400, eren els dos altres termes 
més habitats d'aquesta baronia, que 
comptava també amb el llarg centenar 
de Sant Martí de Torroella, el centenar 
de Rocafort, el centenar de Maians i la 
cinquantena de la Vall dels Horts. El 
monestir, corn a senyor jurisdiccional 
de la Baronia de Bages, administrava 
el mixt impen d'aquest temtori, és a 
dir, en possei'a la jurisdicció civil plena 
i la criminal baixa, amb excepció de 
I'aplicació de la pena capital i de la 
mutilació de membres, que eren com- 
petencia de I'autontat corregimental 
de Manresa. 
CAbat de Sant Benet nomenava els 
batlles i regidors de cadascun d'a- 
quests temtons per lo bon govem, y 
administracio de Justicia, pau, y quie- 
tut dels Individuos, y observancia de 
Lleys'. L'any 1801 I'abat Joan Espina 
nomenava per batlles i regidors de la 
seva baronia a Anton Vilajoana, corn a 
batlle, i Benet Oliveras, com a regidor, 
per la Valldelshorts; Fruitós Sala i 
Vallbona, com a batlle, i Francesc Des- 
cals, Jaurne Padrós i Sebastii Galo- 
bart, corn a regidors, per Sant Fniitós 
de Bages; Josep Manganell, corn a bat- 
Ile, i Valentí Cura, Joan Tatger, Valentí 
Torras i Valentí Fargas, com a regi- 
dors, per Navarcles; Joan Prat, com a 
batlle, per Maians; Agustí Comet, com 
a batlle. per Tomella; i Valentí Cas- 
sacsaies. com a batlle, per Rocafort. 
L'üny 1803 el monestir de Sant Be- 
ner de Bngcs, arrel d'un litigi mantin- 
gut amb els vcins de Navarcles i Sant *. 
Fruitós de Bages, que es negaven a ser . 
capbrevats, pcrd6 les jurisdiccions d'a- 
quests dos pobles per segrcst de I'ad- 
ministracó reial. L'abat de Bages no 
tornaria a nomenar ni batlles ni regi- 
d o r ~  en aquests dos pobles. Pel bienni 
de 1807 a 1808, I'abat Manuel Blasco 
nomenava batlles dels termes de la se- 
va baronia als següents: Anton Vilajo- 
ana, perla Valldelshorts; Valentí Riera, 
per Rocafort; Josep Margarit, per 
Maians; Manuel Soler, per Tomella; i 
Ignaci Antigas, per Les Preses. Navar- 
cles i Sant Fmitós, si bé havien acon- 
seguit deslligar-se de la jurisdicció de 
Sant Benet, continuaven en molts as- 
pectes integrant la Baronia de Bages, 
tant perla seva proximitat al monestir 
com per la seva dependencia histbrica 
i economica. En plena Guerra del 
Frances, pel bienni de 1811-1812, l'a- 
bat Josep Geroni Llampuig nomenava 
batlles dels termes de la seva jurisdic- 
ció a Benet Oliveras, per la Valldels- 
horts; Joan Rovira, per Rocafort; Jau- 
me Cbdol, per Maians; Miquel Puig, 
per Torroella; i Pau Soler, per Les Pre- 
ses. Malgrat els grans estralls i crims 
comesos pels atacs francesos a la co- 
marca, Sant Benet de Bages continua- 
va tenint un cert control sobre el seu 
temton durant aquells anys de tanta 
malvestat. 
1 . 1 .  Partlclpació popular contra 
els francesos 
Els pohles de la Baronia de Bages, 
com els de la resta de la comarca, par- 
ticiparen activament en la lluita contra 
l'invasor frances, des dels primers mo- 
ments de I'ocupació fins a les acaba- 
lles. Navarcles, el 8 de juny de 1808, 
dos dies després de la primera victoria 
del Bmc, creava la propia Junta de De- 
fensa, en la qual figuraven els princi- 
p a l ~  contribuents del poble: Sebastia 
Tapies, Joan Tapies, Silvestre Olive- 
ras, Josep Manganell, Valentí Vintró, 
Vaientí Cura, Francesc Serra i Mane1 
Altimiras. La Junta, encapcalada pel 
Navarcles al segle XIX, 
batlle Domingo Solewicens, es dotava 
de tot el poder necessari per empren- 
dre les decisions i accions oportunes 
en la nova situació be1,lica que s'esde- 
venia. Una de les ressolucions de la 
Junta fou acordar un impost per ais 
anys 1809 i 1810 sobre tots els fmits 
collits en el teme, que havia de desti- 
nar-se a contribuir amb els gastos de la 
guerra. Militarment, Navarcles col4a- 
bori també amb la resistencia. A finais 
de l'any 1808 tenia 22 homes al semei 
de les armes en la Segona Companyia 
del Corregiment de Manresa, amb seu 
a Sallent, que juntament arnb 98 ho- 
mes d'Artés, Castellnou de Bages, 01- 
zinelles, Sallent i Serrahima, integra- 
ven una de les set companyies del Co- 
rregiment de Manresa2, sota la co- 
mandancia general del canonge man- 
resi Ramon Montanya. 
L'any 1809 la Junta del Comegi- 
ment demanh en emprkstit de 220.000 
duros als hisendats del corregiment per 
tal de comprar armes i municions per 
als sometents bagencs. Els hisendats 
navarclins aportaren quantitats impor- 
tants en aquest emprkstit: el paraire 
Sebastih Tapias, 150 duros; la vídua 
d'Anton Baiasch, 100 duros; Josep 
Oliveras i Josep Vintró, 75 duros; Isi- 
dre Solemicens, Jaume Bertran, Fran- 
cesc Serra, Francesc Cura, Josep Alti- 
miras, la vídua Escayola i Valentí Ros, 
50 duros; Valenti Casajoana, 40 duros; 
Jaume Tapias, 35 duros; Narcís Cura, 
Joan Casajoana, Josep Manganell, Jau- 
me Torroella i Joan Tapias, 32 duros; 
Felix Aguilar, 25 duros; Josep Boscb, 
17 duros; i Vaientí Cura, Sagimon Pa- 
dró, Joan Fontcuberta, la vídua de 
Manganell i Pasqual Godayol, 16 du- 
ros3. Alguns particulars de la població 
oferirien també una desena de llits i di- 
verses peces de roba pels ferits del 20 
de febrer de 1810 en l'atac frances a la 
Plana de Vic. L'any següent, el de ma- 
xima repressió de I'invasor, la Junta 
entregava la quantitat de 1625 pessetes 
que li havia estat imposada per la Jun- 
ta de Govem del Corregiment de Man- 
resa4. Igualment, a instancia de la Jun- 
ta Superior del Principat de Catalunya, 
el 31 de maig de 1811 la Junta local 
feia un pregó perquk els navarclins que 
tinguessin Armas tant sian Fosells 
com Escopetas, les haguessin de de- 
nunciar al S,: Batllefins dema a las sis 
horas del Matí baix la Multa de VNlt y 
Sinch Fusells y altres penas Arbitra- 
riass. Amb aquesta ordenanca es prete- 
nia controlar l'armament disponible en 
les cases paríiculars, necessari per or- 
ganitzar la defensa contra els france- 
sos. En la mateixa línia de control, es 
troba el pregó de 26 de febrer de 1812, 
on es demanava que ninguna persona 
no puga acullir ningun foraster en sa 
casa que primerament no li constia 
com a presentat lo pasaport al S,: Bat- 
lle, y que ningu puga ocultar ningun 
desartor bayx las penas que porta las 
Reals Ordres6. Sens dubte, una mesura 
encaminada a controlar i evitar I'enco- 
briment de desertors i, fins i tot, possi- 
bles soldats francesos refugiats en ca- 
ses particulars. La col.laboració dels 
navarclins en la resistencia contra el 
frances ana molt més enlli de les orde- 
nances de la Junta local. Gent de Na- 
varcles participa en tasques de rescat 
en camps de batalla i en els mateixos 
fets d'armes de la guerra. 
Sant Fmitós de Bages tingué també 

rregiment de Manresa i la resta decla- 
raven responsabilitats familiars. Al- 
guns santfruitosencs destacaren a 
18ex&rcit durant la Guerra del Francks; 
Valentí Reguant fou capita de la Terce- 
ra Companyia i Desena Divisió, men- 
tre que Joan Beriran fou tinent de la 
Segona Companyia i Sisena Divisió. 
Els santfmitosencs integrarien la 
Quarta Companyia del Corregiment de 
Manresa, amb noms com Ventura Ba- 
sora, Francesc Altimiras, Manel Sanfe- 
liu, Josep Masana, Valentí Altimiras, 
Genís Vilajoana, Joan Soler, Valentí 
Sanmartí, Jaume Millet, Valentí Casa- 
novas, Valentí Martí, Valenti Fernan- 
do, Fmitós Sala, Josep Busquets i Ma- 
nel Marones". 
A Rocafort el 24 de novembre de 
1810 s'allistaren els homes de la po- 
blació amb edats compreses entre 18- 
40 anys. La relació, signada pel batlle 
Francesc Casajoana, fou de 54 homes, 
dels quals hi hauria unes 15 exemp- 
cions, 11 per raons físiques i 4 per ra- 
ons econbmiques. D'entre les prime- 
res, destaquen les exempcions per sor- 
desa de Francesc Prat i el ferrer Valen- 
tí Serra, o les exempcions d'Antoni 
Plans, Sagimon Riera i Miquel Riera, 
per no arribar a la estatura mínima ne- 
cess&ia. Hi hagueren també exemp- 
cions de tipus econbmic, com les de 
Jaume Playa i Manuel Flaqué. El pri- 
mer, vidu, entrega 600 duros de plata 
al General en Cap de I'Exkrxit, Mar- 
ques de Campoverde, el 5 de marq de 
1811; mentre que el segon, entrega sis 
cavalls per a I'exercit a Tarragona el 
13 d'abril de 1811. Finalment es pre- 
sentaren 21 soldats al Qu&er General 
de Tarragona, després d'haver-ne de- 
sertat tres pel cam'. El gener de 1812 
Rocafori tenia 7 homes a les compa- 
nyies corregimentals: Isidre Casasaies, 
Valenti Playa, Francesc Uristrell, Sal- 
vador Prat, Francesc Vilanova, Fem' 
Pmnés i Anton Plans". 
La Vall dels Horts que aleshores 
comprenia el monestir de Bages i ben 
poques cases, allista el setembre de 
1811 tots els seus homes d'edat com- 
presa entre 17-40 anys. Ala relació no- 
més n'hi havia tres: Jaume Oliveras, 
fill del pages terratinent i batlie del 
lloc Benet Oliveras, i Pablo Aldabas i 
Cristóbal Cascante, mossos del mo- 
nestir de Sant Benet de Bages. Els tres 
w 
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Recorreguts napolednics per la comarca del Bages 
allistats presentaren al.legacions per 
obtenir exempció. Una certificació del 
batlle Benet Oliveras i el rector Pere 
Miró de 1'1 d'octubre de 1811, decla- 
rava que Jaume Oliveras, de 25 anys 
d'edat, que era tinent de la Cinquena 
Companyia, tenia defecte físic. El seu 
pare, sexagenari, ablegava que I'e- 
xempció s'havia de concedir també 
per la condició de fill únic, ja que l'al- 
be gema, Valentí OLiverasI3, era el 
destacat capita de la Segona Compa- 
nyia de Tiradors del Corregiment de 
Manresa, sota les ordres del tinent co- 
ronel Josep Manso i Sola. 
A Sant Martí de Torroella el setem- 
bre de 1810 s'allistaren 16 homes i l'a- 
bril de 1811 se n'allistaren 11 més. Al- 
guns d'aquests obtingueren exemp- 
cions per defecte físic, com els ger- 
mans Valentí i Josep Jaumandreu, que 
patien sordesa. Fins i tot, hi bagué una 
exempció per un cas d'hermafrodita, 
Ramon Martí. L'any 1812 hi havia en- 
cara 12 allistats, d'entre aquests hi 
constaven tres exempcions per motius 
econbmics. Ventura Sala es féu exempt 
en entregar 500 duros a l'exercit, equi- 
valents a 25 vestuans complets; men- 
tre que Josep i Celdoni Prat en pagaren 
600 a la Reial Hisenda i 500 al Quarter 
General de Tarragona respectivament, 
equivalents a 30 i 25 vestuaris". 
A Maians l'any 1810 foren allistats 
29 homes, d'edats compreses entre 18 
i 40 anys. D'entre aquests es demana 
l'exempció per a Adjutori Oller, qui 
tingué tal grave enfennedat que el pri- 
vá del us de raho per algun temps j 
despres de haberli aplicat molts re- 
meys ineficasment resolgué el cirurgia 
de la Vila de Igualada ser necessari 
portarlo á Barcelona al Hospital de la 
Bojaria per poderli fer los remeys á 
proposit de la qual enfennedat li han 
quedat reliquias. Altres exempcions 
les obtingueren Josep Cbdol, Joan 
Margarit, Jaume Prat, Celdoni Codina 
i Josep Vila, els quals no tenien ger- 
mans que anibessin a I'edat de 14 
anys. 
És probable que, en alguns casos, a 
la Baronia de Bages com a la resta de 
la Catalunya Central, hi hagués una pi- 
caresca per al.legar problemes fisics i 
ciirregues fainiliars iiiexistents alhora 
de fer-se I'allistameiit de quiriies, ja 
que la tenri riecessitava el trchall dels 
joves. Foren aquesta necessitat de tre- 
ballar la terra cii una Epoca de penúria, 
així coin tarnbé la superioritai i cruel- 
tat dels fraiicesos en la guei-ra durant 
els anys 1809-1 81 1, els iiiotius d'una 
bona par1 de les freqiieiits clesercioiis 
de soldats. Les gi-ans í'arnílies pageses 
acostunrareii a rescatar els seus fills 
del servei a les armes, ja que la seva 
abshcia perjndicava la producció de 
la terra. Mzilgrat toi, el sometent í'ou 
I'organ militar rnés adeqüat per la 
coinpaginació de la guerra anib el tre- 
hall a la teri-a. 
1.3. Fets d'arrnes 
Els soiiieicnts de la Baronia de Ba- 
ges pariicipareii activanient en diver- 
ses operacions inilitars contra els fi-an- 
cesos, que eii cliuerses ocasioiis eritra- 
ren en els termes d'aquesia baroiiia, 
nialvestanl-ne les riqueses i fent crims 
conira la pobiació civil. La proxirnitat 
de Navarcles i Sant Fruitós de Bages 
respecte el Poiit de Cabrianes, lloc de 
pas del cainí de Menresa a Vic, féu qiic 
eii diverses ocasions els fr~~ncesos sa- 
quejessiir aqriestes poblricioiis. D'eiitre 
aqiicstes accions comeses sobre la Ba- 
ronia de Bages, cal destacar {'entrada 
que el 16 de mar$ de 1810 feren a Na- 
varcles. anani de cairií cap a Mani-esa. 
Els fianccsos lii matasen un honie, Be- 
net Arstgol, i en fcrireii dos o tres. En- 
ti-aren en diferents cases i robaren e1 
que eis semblh. Arribats a I'església. 
obriren les caixes de les confraries i iot 
allo que era taiicat. S'einportaren la ro- 
b;i de la sagristia i tirareii les foriiies 
co~isagmdes del sacr~rri per tema. Ei 15 
d'octubi-e de 1812 iornareii els fraiice- 
sos n Navarcles, després de travessar el 
Poiit de Cnbriiiiies. Entraren en I O  o 12 
czises, sense Ser-hi massa mal. Arriba- 
reii els soldats de cavall fins al Cap de 
la Serra, on hi atraparcii nlguiies pei-so- 
nes, inataiit-ne una i rob;iiii a les altres. 
Destacasen per la seva pmxiiiiitiii a 
la Bainiiia de Bages els fets de La 
Gmssn de Calders del 15 tle j~iny de 
i 809, on hi l>articiparcii sometenis de 
Santpedor, Salleiit, Moi3 i Manresa, 
j~iiitumeiit amb les tropes del coroi~el 
Fi-aiicesc Milaiis del Bosch. Ainb tota 
seguretat l'acció contra I'invasor a La 
Gi-ossa coinpth amb la presencia de so- 
metents de la Bai-onia de Bages, boiis 
coneixetlo~ del tcrreny I defensors de 
la seva terra. La participació de la geni 
de la baronia foil important en gratis 
batalles, coin la que es Iliuri el 20 de 
Febrer del 18 10 a la Plana de Vic, quan 
un exercii de 8000 homes i 1000 ca- 
valls, coinaiidat pel general O'Don- 
nell, inteiiti expulsar els francesos de 
Vic, bateni-se desesperadanient sobre 
aquests al Pla de Malla. L'acció fou 
inolt sagnant, havent-hi nombr-oses 
baixes per les dues bandes. Uira vinte- 
na d'honies de la Baronia de Rages 
arnb els seus relleus traslladaren du- 
raiit els dies 23-25 de febrer els ferits 
de la batalla des de Collsuspina fins al 
Pont de Cabrianes. Gent de Navarcles 
i demes llocs de Ia baronia auxiliaren 
els ferits fent-los eiitrega de llits i pe- 
ces de roba". 
El juliol de 1811 la Baronia de Ba- 
ges sofri u11 contuiident atac dels €san- 
cesos. Aquests. sota ies ordres del iMa- 
riscal Suchet, es dirigien el 23 de juliol 
cap a Manresa i Montscrrat amb un 
cxercit d'iins 5.000 hanies. De camí. 
saque.j;irei Sani Fruitós de Bages. abo- 
cairt per 1cn.a tot el vi que lii irobaren. 
Passaren la iiit a Maiircsa~ on niatareti 
algiins lionies, i nialvestareii els tem- 
ples i algiincs cases de la ciuait. D'a- 
nada a Moiitserrat, cremarcn tot uii ra- 
bal de cases de Sant Salvatlor de Guar- 
diola"'. L'acció més soiiada d'aquesla 
iiicursió fou, sens dubte, la caiguda de 
Montsei-rut a inans dels fraiicesos el 
dia de Sant Jaume de 181 1, en vencer 
I'exercit patriotic del Baró d'Eroles. 
Els fraiicesos s'establirie~i a Montse- 
rrat fins el 10 d'octubre del matcis 
;~iiy, quan després d'haver fet grans ro- 
batoris i niatatices de religiosos, ende- 
rrocarien i cremaricn I'abadia. 
El 15 de iiovcinbi-e de 1812 cls fran- 
cesas tornai-en al Pla de Bages. Aqt~es- 
ta segada. pero. nmh un exercit de 
8.000 honies cjiie veiiia de Vic. ESVA- 
hleris per la comarca lins el dia 19. 
creiiiare~i alguiics cases de Calders, de 
Saiit Fniitós de Bages i de hlaiiresa. 
Pel cantó de la Va11 dels Horrs, ni-riba- 
re11 fiiis a Sant Ponc i ciernaren el Mas 
d'Olzinelles. menire que pel de Saiit 
Martí de Torroclla, arribaren fiiis a les 
Torres de Bages. Foreii quatre dies de 
molla desfrossa a la coiilarca". 
Probablenient els francesos coinete- 
reir inolis nrés crims i saquejos a la Ba- 
ronia de Bages, eiicar-a que docurneo- 
taliiient iro se'n té constancia. No obs- 
taiit, la proxiinitat amb ivlaiiresa i amb 
el cami d'aquesta a Vic, degueren por- 
tar els ft-aiicesos en diverses ocasions a 
fer estrails a Navarcles, Sani Fri~itós de 
Bages, la Va11 dels Horts i Sant Marti 
de Torsoella. Pcr altra part, Maians 
haui-ia esiat afectada per la teva proxi- 
milat a Moiitserrat i a Igualada. Uiia 
mostra d'aquesla iinportancia estmie- 
gica fou I'estanca que Iii féli el 17 de 
febrer de 1809 el Bar6 d'Eroles arnb el 
seu nombrós exercit per controlar els 
movirnenis dels fraiicesos. que estaven 
inolt aprop d'lgualada. Des del Puig 
de Maians, el Baró d3Eroles adrecava 
una carta a la Juiita de Govern del Co- 
rregiment de Manresa pesque fossin 
enviats q~ieviurcs per alimentar la fa- 
moleiica tropatx. 
De lotes nianeres; cal dir que la Ba- 
ronia de Bages no es significa com un 
territori molt casligat pels fcancesos, ni 
com un ten.itori 1lo;ible per la seva he- 
roica resistencia contra l'eneinic. Pro- 
bablement el petit pcs deinografic d'a- 
quests termes i la coriipiicada accessi- 
bilitat d'alguiis d'aquests. cus explica- 
rieii aquesta i-elati\,a ti-anquilitat en 
plena contesa hkl.lica. 
1.4. Conseqüencies 
La Guerra del Francks, com iot con- 
flicie b&l.lic, tingué les seves conse- 
qütncies sobre el territori. A la Baronia 
de Rages, la guerra sega la vida d'al- 
gunes persones. sobrerot joves i inem- 
bres dels soineients correginicntals. 
Els sagucjos i les destrosscs a les po- 
hlacions de la baronia. juntament amb 
I'elevada fiscalitat militar. portaren la 
Sarii i algunes cnlermeiats a inoltes 
Ilars. El i 8 l l s'hi afegiien les inales 
collites. niinvant encai-a més I'alii~ieri- 
tació de iuolies tarnílies. Aquesta si- 
tuació d'escassetat i de disiiiinucii> del 
poder adquisitiu. s'agi-eu,i& encara mis 
I'any 1812 en peiúi-e's coiiipletainent 
la collita a rota la ~oniarca"~. Els preus 
s'inSl;~ren iioiablement i rnoltes fi~iní- 
lies s'anarcn eiiipobrint. I.'ele\.ad;i 
mortaliiat del 18 12 fou el nioment tul- 
ininant d'aqiiesta desmcsui-;ida i;iresiia 
i inflació de prelis. niolies i;iniilies hn- 
Sant 8enet de Bages al segle XIX. 
gueren de malviure i vendre's algunes 
de les seves possessions per poder re- 
sistir. En algunes ocasions, aquesta si- 
tuació de pobresa fou accentuada pel 
pagament de rescats per familiars em- 
presonats. Un testimoni de la penúria 
provocada per aquests rescats fou la 
venda perpetua d'una pessa de terra de 
vinya i bosc amb una quartera de sem- 
bradura de blat, de pertinkncies del 
Mas Puigmartí, alou del Baró de Sa- 
bassona, que féu el gener de 1812 Jo- 
sep Puigmartí, pages de Viladecavalls, 
a favor de Salvador Golovart, resident 
a Navarcles. Josep Puigmartí obtingué 
per la venda 40 lliures, necessiries pe- 
ra ocorrer a sas urgencias y alimen- 
tarse en lo present temps de guerra en 
que las contribucions son crescudas y 
los viures a un preu excesiu havent es- 
tat las dos ultimas cullitas tant de 
grans com de vi molt escasas; y tumbe 
per ocorrer als gastos precisos pera 
llibertar a son jill primogenit Valentí 
Puigmartí, que se trova pres en las 
presons Rls20. Sens dubte, una acta de 
compra-venda que constata clarament 
la situació de carestia d'aliments i 
d'inflació de preus que es vivia a Ca- 
talunya l'any 1812. 
Mentre molts naturals de la Baronia 
de Bages i catalans en general malvi- 
vien en el marc de la penúria econbmi- 
ca, hi hagueren alguns hisendats que 
acumularen grans pahimonis, com- 
prant masos i pesses de tema a famílies 
profundament afectades per la crisi. 
D'entre aquests hisendats, destacaren 
els manresans Francesc Cots i Manuel 
Torrents, que entre moltes altres adqui- 
sicions, es beneficiaren de terres i ma- 
sos a la Baronia de Bages. Francesc 
Cots compra l'any 181 1 parts impor- 
tants del Mas Feixes de Sant Martí de 
Torroella a Joan Quinquer, menire que 
Manuel Torrents adquirí importants 
béns de Josep Quinquer i Feixas a Sant 
Mm'  de Torroella i de Valentí Vintró a 
Navarcles l'any 181421. Aquells temps 
que per a una majoria foren de pobre- 
sa, serien aprofitats per una minona, 
que s'asseguraria la riquesa a llarg ter- 
mini. A la Baronia de Bages existí pro- 
bablement també una minoria que es 
beneficia de la situació de cnsi, encara 
que la manca d'estudis sobre el tema, 
no ens en facilita proves. No obstant, 
algunes fortunes importants com les de 
Sebastii Tapias i Narcís Cura de Na- 
varcles; Valentí Torras Bonifaci, Va- 
lentí Golovart i Fmitós Sala, de Sant 
Fmitós de Bages; i els Oliveras de la 
Val1 dels Horts, entre d'altres, haunen 
pogut formar part d'aquesta minoria. 
Per ara, perb, no se'n tenen proves. 
2. Sant Benet de Bages durant 
la Guerra del Frances 
El clergat regular, com el secular, 
s'oposa des dels pnmers moments a la 
invasió napolebnica. La seva actitud 
fou plenament contriria als invasors, 
que havien ordenat la supressió dels 
convents sota el govem del Mariscal 
A u g u e r e a ~ ~ ~ .  Si bé en l'actitud del 
clergat secular catali coexistiren dife- 
rents matisos, des d'una h p l i a  majo- 
ria pahibtica fins a una petita minoria 
afrancesada, dins del clergat regular el 
rebuig a l'invasor francks fou total. La 
política de supressió de les ordres reli- 
gioses duta a terme per l'adrninistració 
francesa, posicioni el clergat regular 
en contra de l'invasor. Fins i tot, en al- 
gunes ocasions, membres del clergat 
regular lluitaren en guemlles i les d i -  
giren aportant esperit de croada en la 
lluita contra els francesos. Aquest re- 
buig radical a I'invasor sena compartit 
també pels monjos del monestir de 
Sant Benet de Bages, que com els rec- 
tors de les parrbquies de la seva baro- 
nia, participaren en la mesura que po- 
gueren en la defensa del país contra 
l'enemic. 
2.1. La comunitat monastica 
Durant la Guerra del Frances, el 
monestir de Sant Benet de Bages de- 
penia de I'Abadizi de Montserrat. Des 
de 1593, el monestir de Bages era una 
casa conventual montserratiiia, pertan- 
yent a la Congregació de Valladolid, a 
la qual se li havia respecta1 un estatus 
de semidependencia. Montsel~at havia 
respectat la figura de I'abai de Bages, 
que era I'administrador principal del 
monestis; encara que solmes a la tirtela 
i control de Montserrat. Durant el se- 
gle XVllI tinguereii lloc prof~indes re- 
formes arquitectbniques a I'interior del 
inonestir, aixecaiit-se edificis a tra- 
inuiitana i una gran crtigia a iuigdia, 
que serviria pei- albergar les habita- 
cions dels inonjos. Reforiiiat el mones- 
tir en estil barroe, excrciria doi-ant els 
segles XVIII-XIX la ftinció de gerih- 
tric de Montserrat. que coiitiiiuaria vi- 
geiit durant la Gueira del Francts, fins 
a I'cxclaustració del monestir I'any 
1835. La comuniiat monastica d'a- 
qiiests anys esrava formada majorita- 
riaiiieiit per inoiijos procedeiits de 
Montserrat, d'edat avan~ada. D'entre 
aquests es coneixen cls iioms de Fr. 
Joan Espiiia (i' 1828 Bages), ;iba1 de 
Baqes durant els anys 1787, 1793-97 i 
1814-28: FI-. Maiiuel Blasco (i 1825 
Bages). ahat de Bages diirant els aiiys 
1805- 10 i 1818.24; Fr. Bernat Sastre 
(i' 18 10 Bages), abai de Bages i dc 
Moiitserrai; Fr. Josep Geroni Llam- 
p~iig ( t  1844 Giroun). abat de Bages 
duraiit els anys 1810.12; Fr. Francesc 
Burgués (t 1821 Girona), ahat de Ba- 
ges durant els aiiys 1801-05 i abat de 
Moiitseirat el 18 10; F r  Josep Bcriiola 
( t  181 1 Bagesj. abat cle Ribas de Gil; 
Fr. Beiict Borrhs (t 1812 Bages); Fr. 
Joscp Seha ( t  1815 Bages): Fr. Plicid 
Nadal ( t  1808 Bages); Fr. Leaiidro del 
Arco (1- 18 1 1 Bages); Fr. Agiistí Trilla 
( t  18 10 Bages); Fr. Maiiro Maitinez 
(i' 1809 Bages): Fr. Aiitoiii Obiols 
( t  1812 Bages); Fr. Rainon Su6rez 
(1- 1817 Bages), Fr. Aiiselnl Quintana 
ii 1823 Bziges); Fii Maur Aiiietller 
(t 1833 Bages); Fr. Ag~istíii Bragcado 
(t 1835 Bages) i Fr. Pere Joaii Miró 
(-1 1822 Villalba)"'. Aquesi llistat de 18 
monjos no és encara coinplct, ja qric 
probablemeni n'lii inanquen alguns 
més que forniavei~ pari de la comunitat 
de Bages, sensc qucclar-ne constincia, 
u d'altres qiic sobrevisqiiesen a la cai- 
guda de Monlses-rat cii inans franceses 
i habitareii durant algun ieinps els 
claustres de Bages, sense haves-n'hi 
memoria escrita. D'aquesta relació cal 
precisar que si bé 8 d'aqiiests 18 mon- 
jos moriren a Sant Benet de Bages du- 
rant el període compres entre 1808- 12, 
no seria la violencia de la guen-a el que 
segaria les seves vides. ja que d'a- 
quests 8 monjos, 3 moririen amh més 
de 70 anys, 2 amb més de 60 i 1 no hi 
ai~ibh per poc, desconeixent l'edat dels 
dos difunts resianis. Semhla ser que 
durani els temps de plena guen-a la co- 
munitat beriedictina romangui sempre 
a Sant Benet de Rages, per la qual co- 
sa, a diferencia de molts aitres mones- 
tirs, no deuria ser durament represaliai 
per l'jnvasor frances. La proximitat del 
monesiir amb Manresa i el cainí d'a- 
questa a Vic, podria haver-li ocasional 
algunes visites de les iropes napolebni- 
ques, encara que aquestes no haurien 
d'haver afectat profundament la coinu- 
nitat, potser perque la scva referida 
a\,an$ada edat la feia inofensiva. És 
probable que aquesta 111oi.talitat durant 
el període de 1808 a 1812 es d q u é s  a 
malalties i epidkmies provocades per la 
maieixa guerra i les seves conseqüeiits 
caresiia d'aliineiits i iam generalitzada. 
No obstaiit, si malgrat aquesta elevada 
mortalitat, el nionestir rcsth en activitat 
duraiit la guerra. des de l'octubre de 
1812 fins el setembre de 1814, el hnit 
docuinental que apareix en el Llibre 
dcl Conseli del inonestir suggcreix una 
possihie iiitei~upció de la vida claustral 
en aquest periode2*. 
La comuiiitat moiihsiica dc Sant Be- 
net de Bages foil de niolt variada pro- 
cedencia. Dels 18 monjos anonienats 
aiiterioriiient; 13 eren catalaiis, 3 caste- 
llans i 2 gallecs. D'entre els catalans, 
hi llavia una procedencia inolt varia- 
ble. Preneni com a referent les actuals 
províncies, n'lii havia 6 de Barcelona, 
4 de Girona, 2 de Tarragoiia i 1 de 
Lleida. Els que havieit nascut més 
aprop del inunesiir de Bages ercn FI-. 
Joaii Espiiia. iiaiural de Sant Hipblit de 
Volireg3 (Osona). i Fr. Joscp Bernola, 
iratural d'lgualada (Aiioia). D'eiitre la 
coiniriiirat inonhstica de Bages destaca 
iamhé, encara que per poc temps, la 
presencia del bishe occiti de Rius, Pei- 
re Joseph dc Lestic, un deis 356 ecle- 
siistics francesos que es refiigiai-en en 
teri-es de la Dibcesi de Vic duraiii la 
persecució religiosa de la Re\:olució 
Francesa (1789.1799). Els bishes de 
Tarhes i de Rius foren les dues altes 
digniiais de l'església francesa que 
s'auxiliaren cn terres episcopals de 
V~C '~ .  Mentre que del primer se'n ié 
poca constancia, del segon se sap que 
després d'haver fugii del seu país el 
1791, va viure els seus primers mo- 
ments d'exili a Escornalbou, Tmago- 
na i Vic, on s'establi durant un tcmps 
al Convent del Remei d'aquesta ciutat. 
D'alla passh a 1'Abadia de Montsei-rai, 
on visqué 13 anys fins a la ~aiguda 
d'aquesta en mans franceses. El 28 de 
julio1 de 181 1 aconseguí refugiar-se al 
inoiiestir de Bages, com la gran majo- 
ria de la comunitat inontsel~atina. Mo- 
ria a Sant Benet de Bages el 5 de se- 
tembre dc 1812, esselit soterrat a la 
cripta de I'església del monestir, sota 
del presbiteri, on se li posa uiia lipida 
que en feia inein6riaZ6. 
El monestir de Bages, durant 
aquests anys de guerra, continua exi- 
gint censos i delmes als seus súbdits 
pcr tal de sostenir I'ahastinient de tota 
la comunitat, que es devia iiicremcntar 
en el moment de I'arsihada de boiia 
part de la cornoiiitat montserratina al 
convent. Les necessitats d'alimcnts es 
multiplicaren en uns nioments de ca- 
restia i fam generalitzades. Moltes 
haurien estai les dificultats per cobrar 
censos i delmcs en uiia socictat famo- 
lenca i ernpobrida. La manca d'exce- 
dents, despi-es de saquejos de tropes i 
imposicions fiscals desmesurades, no 
permetia a la majoria dels súbdits mes 
contribucions. Potser fou per aixb, que 
davaiit de les dificultats de cobrar cen- 
sos i delmes, el monestir de Bages opta 
per I'anendament d'aquests, coiii ja ho 
Iiavia fe1 en altres ocasioiis. El primer 
de maig de 181 1, Fr. Manuel Garcia. 
monjo i prior del rnonestir de Sani Be- 
iiet de Bages, arrenda per quatre anys a 
Narcís Cura, paraire de Navarcles, tots 
els delmes i censos de Maians. Se- 
rrahima i Gallifa, llevat dels delmes de 
la casa major delmera i dels deliiies i 
censos que esiaven eii litigi. A canvi de 
l'ai~endamcni. Narcís Cura havia de 
pagar un total de 2500 Iliures. 625 per 
any. a més de pagar els gastos de sa- 
gristia i llibreria, paper sellat, notari. 
hipoteques, corredor, i tots els costos 
adrninistratius d'aquells indrets pcr 
poder percebre. exigir i cohrar per les 
Claustre de Sant Benet de Bages, segons el llibre de Pi i Margall (18741 
coses arrendades2'. És probable que 
semblants mendaments s'baguessin 
produit en la mateixa epoca per altres 
censos i delmes del monestir, ja que la 
comunitat monistica s'assegurava 
d'entrada una important suma i s'estal- 
viava el paper coercitiu i aihora arris- 
car d'haver-los de cobrar directament, 
restant aquesta tasca per I'arrendataii, 
que podia fer grans fortunes o perdre- 
les. 
Si bé entraren perb algnnes quanti- 
tats importants al rnonestir de Bages 
durant la Guerra del Frances, aquestes 
no foren les suficients per sostenir tots 
els gastos de la casa. Ja feia forqa 
temps que els ingressos anaven min- 
vant, el monestir tenia cada vegada 
més problemes per obtenir-los. Ni els 
amndaments de censos que es feren el 
1807 al burgb manresi Joan B. %la- 
seca, entre d'altres, ni els que es feren 
el 1811 a Narcís Cura i d'altres hisen- 
dats, pngueren posar remei a aquesta 
perdua de solvencia econbrnica del 
monestir. El segle XIX havia co- 
mencat amh mal peu per a Sant Benet 
de Bages. 
2.2 Col.laboració arnb la resistencia 
El monestir de Bages col.labori 
amb la resistencia patribtica contra 
l'invasor frances. La contundent opo- 
sició del clergat regular a uns invasors 
ateus i pariidaris d'abolir les ordres re- 
ligioses, incitaiia la comunitat hene- 
dictina a col.laborar fermament contra 
els napolebnics. Atesa l'avanqada edat 
de molts dels monjos de la comunitat 
benedictina, hauria estat difícil una 
pariicipació directa d'aquests en el 
conflicte armat, encara que no impos- 
sible, sempre hi hauria pogut haver al- 
gun monjo del monestir de Bages llui- 
tant contra e1 frances en els camps de 
batalla. Foren molts els monjos, cape- 
llans i canonges catalans que agafaren 
les armes i s'allistaren als sometents 
per lluitar contra els francesas. No 
obstant, principalment, la col.lahora- 
ció de Santa Benet de Bages amb la re- 
sistencia fou econbmica, no descar- 
tant-se, perb, que fós també propagan- 
dística, si bé no es conserven docu- 
ments que ha certifiquin, el monestir 
hauria pogut legitimar davant dels seus 
súbdits i l'opinió pública en general, 
l'esperit de croada religiosa que tenia 
la lluita contra l'invasor. 
Hi ha pron constincia de la col.la- 
horació de Sant Benet de Bages amb la 
resistencia patribtica. En la reunió que 
el Consell del monestir celebra el 23 
de julio1 de 1808 es Ilegí un memorial 
del Priorat de Castellfollit, dependent 
del monestir de Bages, on es demana- 
va ajuda en les despeses tingudes arnb 
els sometents. El mateix demanaven 
altres llocs on el monestir cobrava del- 
mes. La comunitat de Bages ressolgué 
que a cadascú se l'ajudés segons allb 
que el monestir percebia de cada lloc i 
segons el que pagava la casa més rica 
del lloc respectiuZ8. 
Tres setmanes després, el 14 d'a- 
gost de 1808, tenia lloc una altra reu- 
nió del Consell del monestir, en la que 
es llegia una carta de la Junta de Go- 
vem del Corregiment de Manresa, que 
demanava col-laboració al monestir de 
Bages amb un emprkstit de 2.000 lliu- 
res per a les despeses de la gueri-a. La 
resposta que el inonestir dona a la Jun- 
ta fou que no es disposava dels sufi- 
cients cabals per sufragar aquesta 
quantitat, ja que les despeses airib els 
someteiits, els pobres i el inanteniment 
de la comunirat, havien perjudica1 se- 
riosainent I'economia de la casa, afe- 
gint-hi la dificultat de que ningú pres- 
tava ja diners al monestir iii li volia 
comprar fiiiques. La quaiiiitat imposa- 
da al inonestir era coiisiderable, des- 
prés de Montserrat, era la segona insti- 
tució eclesiastica del Corregiment de 
Manresa que havia de pagar una coii- 
tnbució més alta. Aquesta quaiititat de 
2000 lliures era confirmada per la Jun- 
ta de Govern del Corregimeiit de Man- 
resa amh una carta dirigida a I'abat 
Manuel Blasco, de 6 de setenibre de 
1808, que aiiuiiciava l'aprovació de 
I'inipost per la Jui~ta Suprema, orde- 
iiant el seu rcinteguament a la hisenda 
estatal. 
D'on iio n'hi ha no en raja. El mo- 
iiestir de Bages no podia aportar la 
quantitat que s'exigia perque iio la dis- 
posava. De totes maiieres, aquesta 
manca de cabals no era suficicnt per- 
que se li commutés el deutc al nioiies- 
tir. El Secretari d'Estat d'Hiscnda, Aii- 
tonio Rodon. escrivia el 12 de setem- 
bre de 1808 una caria a i'abat de Bages 
que deixava prou clara la postura de la 
Junta Suprema: Ha sabido esra S~ij?""'. 
Jirrrfa q .  VS. /tfz flertegado ú safisjacer 
ú la de Mrirrr-esa la cnniidad de r71ii li- 
bras por carla tino dc los &.S relmrros 
qire ha Iiecho erzrre los Pirdierzies Ec- 
cos. Seculares y ,rgu/ares de aquel 
Coi-reginrinrfo. Es miiy ir¡-egiilrir esta 
rlerregacióii, quando las ciirirr~sfrrrzcias 
riel diii exigen irnpei-iosrimerife qrte to- 
dos saci-(fiqiremos nrin porioir de 
rirms. bienes p". coi~ser-!v~r Iii resrrrr~ie, 
y por- lo rnisrno qiinlqciieri7 que sea el 
niorii~o e¡! q". apoye VS.  sir denegrrcion 
será rle rriiigr.in irterifo p". esfa S~ipre- 
1110 Jiiirra, In que sobre tener- ~~pr«i~rrcio 
el reparro hecho por ln de .~friirli"s~r, 110 
aclirritirií irias conle,~rrtciorirs en el por- 
ticubr qire el ilecir-seles se ha cirrrrpli- 
do cori dh". repar-?o. y de sil or~leii .?e lo 
prirriciyo p". su cilrriylinzier~fo"'. La res- 
posta de l'abac de Bages a acjaesta pe- 
tició de I'einprestit, iio es f6u esperar 
gaire. El 29 de seteinhre de 1808, l'a- 
bat Manuel Blasco escriuria a la Junta 
de Govern del Correginient de Manre- 
sa: Uesear~do complacerle corrfril7u- 
yendo con el ei!zpiustito de 1u.s do.s riiil 
librns coi? calidcrd de reintegro que esa 
~1ir.stre Jurtia nos pidiú nr otro urzre- 
rior; !,a el P. Mayor-dijmo dudor de es- 
ta cor~ la partida de ochocierzrns 1ihrci.s 
que efztregcird ú \!S. yiie es iodo 111 que 
por-ahoru hem«.s podido recoger-; y es- 
perar71o.s [le /u bondad (le VS .  rio.s da- 
r¡: fiempopara recoger lo que,faltiipn- 
ra el ciiniplirtiiento de Iris ,sobredic/ra.s 
(los rtzil libras, torncirzdo dinero ú cerr- 
sal ó iierzdiendo alguna propieclarl del 
Moriasterio conzo fffrecien rni rrslxies- 
1¿1 al qficio rie lis. rle 10 de Agosfo 
(qi.ie hasta de ahora no se ha po~lido 
ver$icar) pura cuyo efecro lleiia orrlerr 
dicho R iLlrtyoidoirio (le fi.xnr carteles 
en esra ciudadm. Malgrat la bona vo- 
luniat inanifestada pcr la eomuiiitat de 
Bages en I'entrega de la suma exigida 
per la Junta Sliprema, al cap de tres 
inesos encara no havia estat possible. 
El inonestir úiiicament Iiavia pogut en- 
tregar 800 lliures, n'hi restaveii 1200. 
El 14 de desembre de 1808, el Consell 
del nionestir escrivia: Maniió .su Pd. se 
leyese itrtn carta de la Jnrzra de Man- 
resu, en la que v~.ieli,e irz~mr poro que 
el Moi~nsterio api.rn!te corz ILI rrrayor 
br-e!iedarl las mil y iio.scierifits liiir~rs 
qirefultnil priro corrrplerar las rlos rnil 
que le sefinlaron aizferiorinei~le que 
debí[¡! dar- l ~ o r  nrodo rle enzpr8,sriio pfi- 
ra ocur-rir u los gastos de lo actiinl 
guer-ra, In ciii~l leídri dixo Su Pd. que 
hallúndose el Morznst." sir1 rrurirerario 
sería preciso que rormse algrín ceirsal 
o veirder 10,s casas que fielre en Sor1 
F r ~ i c f i i o . ~ ~  y Na~~ircles,  o bierr i~erzder- 
o erir[~efinr cilg~lr!a fiirco: penr que lo 
rnerros rrrai para el Morrasf.", y rnerros 
gr-aiJ».so y el rnús irti1 rnedio qiie le 1rc1 
parecirio es el dril. a rril~ii.su irrortrr. o 
ncerisni- el pedazo ¿fe fiio.ri<i yerriia ¿ie 
~xrrirrcrrci[ir,s de la c«.sri de lii Cariern 
que se Irnlln en el corriirro yire irr LI Srin 
Fr-~rcriro.so jirirrrirrter~re coii e /  Otiirir- ?. 
nquellri [7erliiería iliría corrriglio: A lo 
~ L I C  NO hirbo cr~rirr-odicción. siiro que 
esiiibn prolrii~ict<~ pira Renl 0ide11 el 
i~eriilery erriperícrr: ri lo qiie S P  re~pori- 
ilid que si rrci ~rece~cfrio SE ~~erir- ia  li- 
cencia, n cliyo ,fin .se co~zs¿~l?o~-í~t... 
Quedava fosca clara la voluntat del 
rnoiiestir d'aconseguir aquella suma 
exigida, pero també la voluntat de iio 
desprendre's de les seves possessions. 
Es desconeix si fiiialiireiit la coniunitat 
dc Bages reintegrh les 1.200 lliures 
restants a la hisenda estatal. eiicara que 
per la inexist&ncia de docui~ients que 
ho ceiTifiquin. és probablc que no ho 
fés, ja que avanqada la guerra. les con- 
dicions economiques de la casa einpit- 
joraren. 
2.3. L'hospital militar 
La guerra pmvocava un gran iiom- 
bre de ferits e11 cornbat i en els cons- 
tants saquejos i incursions que els 
fra~icrsos feien per les localitats de la 
comarca. Igualmeiii, les morrald:lts i 
nialvestats de la guerra propiciasen la 
propagació de malalties i epidimies 
entre la pohlació civil. Els n~alalts es 
inuliiplicai-en expoiieiicialment, calieii 
més hospitals per acendre les urgents 
nccessitats de ferits i malalts. 
E1 14 dc deseinhre de i 808 es llegí 
en la reunió del Consell del monestii- 
una carta en la que cls directors de 1 ' -  
Hospital de I'ExCrcii dcmanaven a la 
comt~nitnt de Bages voluntaris per ofe- 
rir-separa consuelo y alivio (le los eri- 
fenno.s. Consta que el monjo Fr. Lean- 
di-o del Arco s'oferí coin a voluntari 
per servir els malalts". Pero el que de 
boii principi haurien pogut ser col.la- 
boracions puntuals coin ia de Fr. Leaii- 
dro del Arco en l'ateiició dels rnalalts i 
fcrits iiiililars. a la ilarga, avaiicat el 
curs de la guena, es complica. Les au- 
toritats miliiars pensaren I'any 1812 
convertir el nioncstir de Saiit Benet de 
Rages en hospital militar. tal coiii es 
despren de la carta eiiviada per i'ahat 
Fr. Josep Geroiii Llaiiipuig a i'autoritat 
militar corresponeiit 1 '1  de inaig de 
18 12: El Abcirl i k l  Rr. Morici.sfer-ir, [le 
Suir Bciiiro rle Bc1ge.s u i.uyn noriciii hu 
/iega[/o hoie,.;e /JI.q)uPSfO Li %E. ¡/ES- 
fincir esre er/[/icio ~)<irrt Ho.!~~iiri/ (le 
Milirares er!fir-riin.s. n'<~,siirirlo l s irrcori- 
i~criierrre.~ qiie al rr~isrrro Morr<isr~r.io 
poci,iari .reg~ri,:se ¿le .rcrnr.j«rrte eir~c- 
ciói! por I~ILI.S digrlo i>w~)or~cle~niri~e 
q i~e  alqiiierii srici-ifici(~ al hirri C O I ~ Z L I I I  
de 1'0 .44arfre-P01ri[i, ~ x ~ ~ ~ o r i i ~ c e  (,spe ifi/ 
deber S I I ' . ~  P / C I , O I  cort todo re'ipefo (1 
lo arerrcióii de VE.  los qire riiirurr irrii- 
cmiierrfr u los er~fer-¡nos riiisinos: ir .so- 
ho: lufirlia de ngiiii porlr Ir! behiil(i, lo 
hiir?ier/rid rle 10,s ayres y eijidenre des- 
icrn/~lri.rizzu de frío y CLI~OI. en Icis res- 
prc/ivri.s e.slaciorie.s ile invierno y ile 
ver~itio L /  ir!/lujo (ie 1u.s quules se rierie 
por nzrii srrrio (,.sic climu, .sienrlo cierro 
qlir ~i/~eriri.s huv riño r i l p n o  en que n/ -  
xirno.s nlori,qe.\ (1 pc.siir de lu reh.uluri- 
rlrid rlc .su niriorlo rlexen de padece/- 
tercirinu.~ y nzas clrise dej iebre.~ /u dis- 
rnnciri el(! c«.si rt-e.s quarroi de hora a 
las /~<~l~ lac iones iri.s iiinzediotus que 
.S~III CLIII Frucrii«.so NUI>LIIL./~S, la di- 
jicu/trii/ ile iri rriiii.sportaci<jn de los en- 
Jiermos, /u corrci c~ipncidrirl (le1 Mi~nas- 
terio, ohrrl niui nntigim, pclrn cllya ha- 
hiriición corre.spondiente sería siem- 
11'-e u" ~nci)~«r clicpe~zdio y orros bzcon- 
ve~iientes de que, si clablefiiese a VE. 
dur r n  rilgiirzn occ~sidn uriu visirn al 
Mo~iu.srei-io, quediiría nirís pfenrimer2te 
cerciorudo (...)". La resposta de I'abat 
Llampuig fou prou clara, el monestir 
de Bages iio era el lloc idoni per a la 
instal.lació d'un hospital militar, les 
iidverses condicions cliiiiiitiques, les 
diiicultats per aconseguir aigua pota- 
ble i la disliiiicia respecte les pobla- 
cions inés prbximes, no eren les mi- 
llors condicions per un projecte d'hos- 
pital, que seinbla ser que no prosperh 
mai al monestir de Bages, ja que pot- 
ser hauria aixecat l'alarma de la comu- 
nitat i dels pagesos i població dels vol- 
tants, com passi a Santpedor amb la 
instal.lació d'un hospital militar al 
Convent de Sant Francesci3 l'any 
1810, que provoca protestes de la po- 
blació al Capita General de Cataliinya, 
al.legant que esta villci se halla con la 
mayor aflicci<j~z por las nzuchus enfer- 
nzeckiides epidéiniccis que padecen mu- 
chisimns fainília.r y elpueblo veciizo de 
San Fructuoso yne tumbién está bas- 
tante ajligido con el niisnzo iizotivo. 
Desconeixent el que succeí al monestir 
de Bages des de I'octubre de 1812 fins 
el setembre de 18 14, és poc probable 
que aquest acabés esdeveiiint un hos- 
piral militar, ja que n'hauria d'baver 
quedat constincia documental. 
2.4. Cultura i lreball intel.iectua1 
Si hé el c u r  de la guerra havia d'a- 
fectar en molts aspectes a la comunitat 
de Bages durant el període de 1808 a 
18 12, no impedí que aquesta continués 
desenvolupant la seva activitat c~iltural 
interna, molt superior a la de les po- 
blacions de la seva baroiiia. El mones- 
tir era amb tota seguretat una de les 
institucions arnb més activitat cultural 
i treball iiitel.lectua1 de tota la Catalu- 
nya Central. Foren fosca els monjos de 
Bages que excel.1ircn per la seva acti- 
vitat cultural durant aquells anys, ad- 
q~iirint algun una formació tan amplia 
que el faria rellevant en el futur. 
Aquest fou el cas de Fr. Maur Amet- 
Iler, nascut a Palafrugell el 1749. pro- 
fessant com a mon,jo de Montserrat el 
1787, on fo~ i  vicari de coi- de la capella 
i composa la solemne Sciiije Morirse- 
rj-utirin, que es canta diariament a la 
basíl.lica després de Completes. La 
caiguda de Montsenat en mans france- 
ses el juliol de 181 1. el porta a refu- 
giar-se al monestir de Bages, on s'hi 
instal.lh definitivainent. La crema i 
destrricció de Montserrat pcr part dels 
fi.ancesos féu desapariixer una notable 
col.lecció d'Histbria Natural orgaiiit- 
zada per ell. Acabada la guerra, Fr. 
Maur Ametller es distingí pel seu sa- 
ber. El 5 d'agost de 1816 demana i ob- 
tingué Ilicencia de I'abat Fr. Joan Espi- 
na per presentar als Directors de la 
Llotja de Barcelona un instrument de 
música de la seva invenció, meutre que 
el 8 d'abril de 18 17 demana permís per 
anar dos mesos a Barcelona per pren- 
dre possessió del carrec de meinbre de 
la Reial Academia de Ciencies Natu- 
rals i Arts de Barcelona. Moria a Sant 
Benet de Bages el febrer de 1833, a 
I'edat de 84 anys, havent estat un ex- 
cel.lent músic, físic i naturalistaii. 
Altres monjos que destacaren perla 
seva elevada cultura i treball intel.lec- 
tual foren I'abat Fr. Joan Espina. gran 
matemitic del seii temps; I'abat Fr. 
Manuel Blasco. literat i autor de "El 
Amante de los Labradores"; Fr. Agus- 
tín Bragado, arxiver de Bages i exarxi- 
ver de Montserrat, autor de diferents 
treballs histories; Fr. Agustí Trilla, 
gran organista i especialista en paleo- 
grafia i historia del moiiestir; i Anselm 
Quiiitana, notable professor del col.le- 
si de la comunitar, entre d'altres". 
- 
Per entendre aquesta brillant acti- 
vitat cultural del monestir, cal referir- 
se a la influencia de I'antic Col.legi 
d'Arts de Sant Benet de Bages, obert 
el novembre del 1620, que fuiicioni al 
nionestir diirant els segles XVII-XVIII 
i potser tainbé pan del XIX, ja que 
consten en aquesta epoca tres mestres 
entre la comuiiitat de Bages, Fr. An- 
selm Quintana, Fr. Tomás López Giii- 
tián i Fr. Martí Noguera, ambdós dar- 
rers fcnt classes de llatí i de psiniaria 
respectivament, fins a I'cxclaustració 
del monesiir3% Altres influencies im- 
portants, sens dubte, en el nivel1 cultu- 
ral de Sant Benet de Bages van ser I'a- 
rribada dels iuonjos montserratins a fi- 
n a l ~  dc juliol de 18 1 1, de notoria for- 
mació academica, i I'exist6ncia d'una 
considerable biblioteca al monestir de 
Bages, que scgons uii inventasi de 
1810, conteiiia 962 toins distribiiits en 
un total de 516 títols". D'aquests la 
major part ereii de religió, historia i li- 
losofin, eiicani que alguns també de li- 
teratura. Molts eren iiiipresos en el se- 
gle XVI i la rnajoria escrits en casteIiA. 
llevar d'alguus pocs eii llatí i algun 
dubtosainent en catala. El moiiestir de 
Bages. per la seva diversa procedencia 
dc monjos, utilitrava arnb rnolta fre- 
qüencia el castelli en la seva produc- 
ció escrita des de principis dcl segle 
XVII, si bé la llengiia oral de la majo- 
ria de inonjos coiitinuava esseiit el ca- 
tala, la llengua del país. 
2.5. Fi de /a Baronia de Bages 
Mentre hoiia par1 del país estava 
a l ~ a t  contra I'iiivasor, els ideals polí- 
tics de la lievolució Francesa anaven 
arrelant a Catal~inya i Espanya, Cada 
vegada més les reivindicacioiis d'l- 
guultui, Llibertat i Frntwi7irnt s'ana- 
ven propagant arreu. Uii gran correiit 
de pensameiit liberal es formava al pa- 
ís disposat a lransformar la societat 
d'Aritic RL.girii. La trilogia ideolbgica 
dc la Revolució Francesa. deixava de 
ser patriiiioni de la Franca napolebiii- 
ca, per passar, amb qüestió de temps, a 
ser coilipanit pels sectors liberals del 
biiidol patriotic, cada vegada inés in- 
fl~ients a les Corts espanyoles, que el 6 
d'agost de 181 1 aprovaren per decret 
l'abolició dels senyori~is jurisdiccio- 
nals i dels drets privatiiis dels sen- 
yors". Aquest decret posava fi a les ju- 
risdiccions senyorials arnb origen en el 
feudalismc més remot. Sant Beiiet de 
Bages perdria taiiibé també el seu do- 
miiii jurisdiccional que arrossegava, 
encara que molt esmicolat, des de {'Al- 
ta Edat Mitjana, la Baroliia de Bages. 
La ju r i sd i cc ió  d ' a q u e s t  t e i ~ i t o r i  passn- 
sia s o t a  con t ro l  de l ' adrn in is t rac ió  esta-  
tal, com pocs ariys després hi passar ia  
també to t  e l  rnones t i r  arnb l e s  s e v e s  
tes tes  en p l ena  de smor t i t z ac ió .  
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